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Contents and Methods of Training and Practices 











































Macintosh 上で動作するソフトウェア iMovie と
GarageBand のインタフェースを理解し操作ができ
るようになる，③Macintosh 上で動作するソフトウ






この授業は，2016 年度までは旧 5301 教室で，2017











時期にこの教室は，ほぼ毎日 16 時 30 分から 19 時
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System などで配布された PDF 説明書等を閲覧しな
がら操作したりすることである． 
Macintosh のハードウェア仕様と導入ソフトは，
次の通りである．CPU Core-i7 6700k，メモリ 32GB，
GPU は AMD Radeon R9 M395X，Display 27inch Retina，
WACOM タブレット，Mac OS Sierra10.12，Windows10，
Adobe Creative Cloud， 3DCG ソフト Autodesk 
Maya/Autodesk 3dsMax，SketchUp2017，Sculptris，
Microsoft Office，ゲーム制作ソフト Unity，
UnrealEngine などである．OS は，Boot Camp を用
いて，起動時に選択できるようになっている．また，





図 2 Macintosh 操作例：Finder の使い方 
授業計画は，次の通りである．第 1週はガイダン







る．3DCG の人体モデルを簡単に生成できる Adobe 
Fuse（Preview 版）も演習する． 
 
図 3 Macintosh アプリの操作例：アプリ「写真」 
 
図 4 Macintosh アプリの操作例：Adobe Fuse 
 
図 5 映像制作ソフト iMovie 操作例 










































図 7 画像加工ソフト Photoshop 操作例 
 
図 8 ドローソフト Illustrator 操作例 
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図 9 中間課題：映像作品制作（学生作品例） 
 
































(1) ＮＨＫクリエイティブライブラリー：2017 年 
5 月 24 日, http://www1.nhk.or.jp/archives 




表 1 ルーブリック評価表と評価例（中間課題：50点満点） 
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